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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Calon-calon boleh rnenjawab di dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris. Bagi
mereka yang menjawab dalam Bahasa Inggeris, sekurang-kurangnya Slg soalan
mesti dijawab dalam Bahasa Malaysia.
Markah penuh : 100
NBtPeringatan: (i) Question number one is compulsory (Section A)
Soalan Satu (Bahagian A) adalah waiib diiawab.
(ii) Answer any TWO (2) questions from Section B
Jawab mana-mana DLIA (2) soatan daripada Bahagian B
(iii) Jumtah soalan yang pertu dtlawab bagi pepriksaan ini
ialah Tioa (3). \
SECTION A/Eafraorbn A
1. (a) Analyse the decision to migrate from rural to urban area, as per
Todaro model, in the follorving three situations (x, y, z) being faced by
the prospective migrants:
Anatisiskan keputusan untuk berpindah dari desa ke bandar mengikut
model Todaro dalam frga sduasi (x, y, z) yang dihadapi oleh penghijrah
seperti berikut:
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(b) Analyse the major differences in the matter of labour force participation
rates in developed and developing countries'
Anatisiskan perbezaan-perbezaan utama kadar penyertaan tenaga
buruh di negara maiu dan negara sedang membangun:
(c)
(10 markah)
Explain with reference to Becker model, the circumstances under
wfrich a household will prefer to consume more of :
(i) input-intensive commodities, and(ii) time-intensivecommodities
Jelaskan dengan ruiukan kepada modet Becker, keadaan-keadaan di
mana sesebulh isirumah gemar mengguna lebih banyak:
(i) komoditi.inte;nsif-inPut, dan(ii) komoditiintensif-masa
(10 markah)
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(d) What happens to share of wages in the li""rOi"n model if rent level
suddenly goes down? Give reasons for your answer.
Apakah yang akan berlaku ke atas upah dalam model Ricardoiika
tingkat sewi secara tiba-tiba iatuh? Kemukakan sebab-sebab kepadajawapan anda.
(e)
(10 markah)
Briefly explain Karl Max's views on wages under capitalism.
Terangkan secara ringkas pandangan Kart Marx tentang upah di
bawah sisfem ka pitalisme
(10 markah)
(0 Describe with the help of a diagram the levels of wage and
employment when there are (i) perfeci competition in the labour market
and (ii) monopoly in the product market.
Dengan bantuan sebuah gambar raiah, huraikan tingkat upah dan
gunatenaga apabila (i) wuiud peftandingan sempuran dalam pasaran
buruh, dan (ii) wuiud monopotidalam pasaran barang.
(10 markah)
SECTION B/Bahaoran B
2. Analyse the concept of labour of zero value. Explain how Joan Robinson's
concept of disguised unemployment is still now applicable in industrialised
and industralising countries in recent times.
Anatisiskan konsep buruh nilai sifar. Jelaskan bagaimana konsep
pengangguran tak ketara yang dikemuka4an oteh Joan Robinson masih
berguna di negara industri inaiu dan sedang maiu pada masa ini.
(20 markah)
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Bring out the relationship between gccupation structure and economic
development. In this context, comment on the impact of structural changes
that have occuned between 1970 and 1994 in Malaysia's occupational
distribution of population.
Tunjukkan perhubungan di antara stru&ur pekeriaan dan pembangunan
ekonomi. Dalam Ronteks ini utaskan kesan perubahan struffiur yang berlaku
dalam taburan pengagihan pekerjaan penduduk Malaysia di antara tahun
1970 hingga 1994.
(20 markah)
4. Analyse clearly the "crowding out" model of occupational discrimination. ls
'i' there any labour market discrimination in Malaysia?
Terangkan dengan jetas model 'himpitan" diskriminasi pekeriaan. Adakah
wuiud sebarang discriminasi pasaran buruh di Malaysia?
(20 markah)
Explain poverty in Malaysia with reference to Second Outline Perspective
Plan (1991 - 2000). Briefly discuss in this context the proposal of negative
income taxation to reduce the poverty gap.
Huraikan keadaan kemiskinan di Malaysia dengan rujukan kepada Ringkasan
Rancangan Perspeffiif Kedua (1991 - 2000). Dengan ringkas bincangkan
cadangan melaksanakan pencu kaia n penda pata n neg atif bag i meng u rang kanjurang kemiskinan itu.
(20 markah)
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